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Peran managerial di dalam setiap proses produksi film menjadi alasan 
penulis tertarik untuk membahas di dalam proses magang ini.  Penulis merasa 
beberapa filmmaker terlalu fokus terhadap bidang kreatif, dan menomor duakan 
pada bidang managerial. Penulis merasa, perkembangan industri film baik dari segi 
kreatif dan managerial harus berjalan secara bersama-sama, tanpa adanya 
perbedaan atau perbandingan.  
Dalam proses magang ini, penulis ingin mengasah kemampuan penulis 
dalam bidang managerial di dalam industri film Indonesia yang lebih luas, 
sekaligus menambah koneksi dan relasi. Topik atau proses kerja magang penulis 
cukup penting untuk dibaca oleh pihak lain, sebagai wawasan cara kinerja industri 
perfilman, terlebih khusus pada tahap post-production. Pengalaman yang berharga 
bagi penulis adalah dapat bekerja bersama secara langsung dengan salah satu 
sutradara ternama di Indonesia, yaitu Andibachtiar Yusuf.  
Selama proses magang berlangsung, penulis sadar betul akan kebutuhan 
mental dan kreativitas yang kuat di dalam industri ini. Cukup sulit untuk 
mempertahankan hasil kerja yang telah dibuat, namun di tengah jalan, harus 
disesuaikan dengan kondisi berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis harus 
menyelesaikan masa magang ditengah jalan, karena proyek ini sedang ditahan 
hingga waktu yang belum ditentukan. Situasi seperti ini menuntut penulis untuk 
selalu berusaha berkomunikasi dengan banyak individu untuk mencapai sebuah 
kesepakatan bersama. Penulis berharap para pembaca mendapatkan wawasan serta 
pengalaman baru yang penulis rasakan, sehingga semakin banyak sineas yang 
terjun ke dalam industri perfilman Indonesia.  
Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya 
kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, yaitu: 
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Proses post-production yang berjalan bersama dengan managerialnya adalah satu 
alasan penulis ingin mengasah kemampuan di dalam bidang managerial film. 
Penulis memilih untuk bekerja bersama dengan rumah produksi Capo Dei Capi 
Films dalam film “Bu Tejo Sowann Jakarta”. Selama proses magang berlangsung, 
penulis terlibat di tahap post-production, bersama Dody Chandra sebagai head post-
production. 
Dalam proses magang, segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan mulus. Penulis 
mengalami beberapa kendala, baik dari segi pengalam penulis untuk memanage 
post-production dalam tahapan lebih luas, hingga perubahan jadwal karena situasi 
dan kondisi sutradara. Penulis tidak terbiasa dengan suasana kerja yang terlalu 
fleksibel. Akan tetapi, kendala tersebut dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik 
dengan pengalaman penulis, komunikasi antar penulis, line producer, dan head 
post-production.  
Melalui magang ini, penulis mendapatkan pembelajaran yang banyak mengenai 
proses produksi perfilman Indonesia yang profesional. Penulis juga mendapatkan 
pembelajaran mengenai cara berkomunikasi dan etika di dalam bekerja dengan 
banyak individu.  
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